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Quan la terra promesa era al sud. La immigració 
francesa al Maresme als segles xvi i xvii
Fundació Iluro
«Quan la terra promesa era al sud», un títol que 
ens suggereix el que podria ser una paradoxa avui 
dia. Però no, als segles xvi i xvii Catalunya va ser 
un centre d’atracció per a molts immigrants que 
venien del nord, de l’altra banda dels Pirineus, per 
cercar unes millors condicions de vida, una feina i 
noves oportunitats. Aquest fenomen migratori, ja 
estudiat per Jordi Nadal i Emili Giralt en el seu 
treball precursor «La immigració francesa a Mataró», 
ha estat investigat de nou, en profunditat i per a tot 
el Maresme, per l’Alexandra Capdevila en aquest 
llibre que ens presenta.
L’autora incideix en aquest tema i no escatima 
esforços a l’hora de cercar en una exhaustiva docu-
mentació les causes, l’acollida, la singularitat d’aquesta 
immigració en els diversos punts geogràfics, la reper-
cussió econòmica que va tenir i, sobretot, la seva 
integració en una societat mancada de mà d’obra, 
que tot just sortia de la crisi baixmedieval.
La gran profusió de dades que ens ofereix, la 
presenta de manera molt gràfica en múltiples qua-
dres que il·lustren minuciosament els aspectes 
tractats: les principals zones de procedència, tant 
pobles com bisbats, la distribució percentual, la 
mitjana d’edat dels immigrants, els tipus de feina 
que realitzaven, els immigrants temporers i els que 
s’establien... i molt més, estudiat des d’un gran 
nombre de poblacions d’acollida: Alella, Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera, Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Malgrat, Pineda, 
Premià, Sant Pol, Llavaneres, Teià, Tiana, Vilassar 
i, per descomptat, Mataró. Municipis d’interior i de 
costa on el fenomen de la immigració francesa va 
tenir un impacte diferent en cadascun d’ells.
Aquests quadres suposen un aspecte visual, ràpid 
i entenedor, i l’autora n’extreu unes reflexions i unes 
conclusions que han significat un pas endavant a 
l’hora de poder entendre les peculiaritats d’aquesta 
immigració a casa nostra. Les fonts treballades: els 
llibres sacramentals, els notarials, la matrícula de 
francesos de l’any 1637 i fins i tot els autos de fe 
de la Santa Inquisició, han estat meticulosament es-
tudiades per l’Alexandra Capdevila, en un exercici 
d’aprofundiment que apropa la societat maresmenca 
dels segles xvi i xvii als nostres dies, desmitificant els 
estereotips més recurrents i analitzant des d’un vessant 
científic i exhaustiu cadascun dels aspectes que van 
configurar l’entitat migratòria francesa. Unes persones 
que arribaven i unes altres que acollien: les sinergies 
que s’establiren, els conflictes i les divergències, però 
també la socialització i l’amalgama cultural. En defi-
nitiva, la participació d’aquells individus en la forma-
ció del que avui dia és el Maresme i Catalunya.
L’obra de l’Alexandra Capdevila esdevé de con-
sulta obligada per a tots els qui facin recerca històri-
ca, social o econòmica sobre aquell període, ja no 
tan sols per a la zona del Maresme, sinó també com 
a referent per la metodologia i el rigor emprats. Un 
treball que deleix per la fàcil i amena lectura, gens 
feixuga, que ens endinsa en un passat molt nostre. 
De ben segur que molts de nosaltres tenim algun 
avantpassat del nord que va venir al sud...
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